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ABSTRACT
Kelapa merupakan salah satu bahan dasar dalam sebuah masakan khususnya di Indonesia. Proses kukur kelapa lebih praktis dan
cepat dapat dilakukan dengan menggunakan mesin kukur. Namun, penggunaan mesin kukur tersebut memberikan dampak buruk
terhadap pekerja terutama akibat pengaruh kebisingan dan getaran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kebisingan
dan getaran yang terdapat pada lingkungan kerja kukur kelapa di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh, apakah sesuai dengan
peraturan ambang batas yang di tetapkan dan kondisi lingkungan kerja yang baik. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja kukur
kelapa pada satu tempat di Pasar Peunayong Banda Aceh. Sampel penelitian adalah keseluruhan dari populasi, yaitu pekerja kukur
kelapa yang berjumlah 6 orang dengan tambahan 2 reponden pendukung dari pelaku bisnis yang bekerja paling dekat dengan
tempat kukur kelapa. Perhitungan tingkat kebisingan dilakukan pada 3 titik yang berbeda, dengan hasil pada masing-masing titik
adalah 89.6 dB(A), 127 dB(A), dan 123 dB(A). Dan tingkat getaran yang diterima pekerja dalam satu hari adalah 10.553 m/s2. Bila
dibandingkan dengan nilai ambang batas yang diizinkan perhari (8 jam) untuk kebisingan (85 dB(A)) maupun getaran (4 m/s2),
hasil penelitian menunjukkan bahwa kebisingan dan getaran sudah melebihi ambang batas yang ditentukan dan berpengaruh
terhadap kesehatan para pekerja kukur kelapa. Dari hasil penelitian disarankan untuk mengurangi jam kerja pekerja kukur kelapa,
mengatur ulang tata letak tempat kukur kelapa, dan menggunakan alat bantu untuk mengurangi tingkat kebisingan dan getaran.
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